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Недостатній контроль за якісним зберіганням матеріалів, нового сміття з 
наявними шкідливими речовинами хімічного походження, використання маловідомих 
токсичних розчинників, будівельних сумішей та їх комбінації чинять нейротропну дію і 
можуть уражати нервову систему, призводячи до інвалідності та смерті хворого. 
З метою виявлення нейротоксикацій на початковій стадії міжнародною групою 
експертів рекомендовано проведення робіт щодо удосконалення електрофізіологічних 
методів медичних досліджень, зокрема, електроретинографії (ЕРГ) – реєстрації 
електроретиносигналу, викликаного світловим подразненням сітківки ока. 
Враховуючи вплив нейроінтоксикацій на функціональний стан людини, 
обґрунтовується необхідність створення прототипу електроретинографічної експертної 
(ЕРГЕС) системи для виявлення, ідентифікації та встановлення дози шкідливих 
чинників, з одночасним підвищенням швидкодії, точності та достовірності вимірювань.  
При побудові експертної системи повинні враховуватися такі характеристики:  
1) швидкодія експертної системи, яка скорочує тривалість процедури 
дослідження, визначається характеристиками засобів комп‘ютерної техніки, зокрема: 
- швидкодією вінчестера, яка становить не менше 4200; 
- оперативною пам‘яттю  комп‘ютера, не менше 512 Мб; 
2) точність засобів вимірювань з врахуванням похибок квантування, 
дискретизації, зміщення та нелінійності не повинна перевищувати 1-3мкВ. 
3) достовірність вимірювань визначається похибкою вимірювання, яка не повинна 
перевищувати 0, 9 при похибці 0,1%, 0,99 при похибці 0,01%.  
Застосування інформаційних технологій, розвиток принципів побудови 
експертної системи дозволяє синтезувати структуру прототипу ЕРГЕС (рис. 1). 
 
Рис.1. Структурна схема ЕРГЕС. Дестабілізуючі фактори (ДФ), база знань (БЗ), блок 
прийняття рішень (БПР) та логічного виведення (БЛВ), інтелектуальний інтерфейс 
користувача (ІІК), користувач (К), експерт (Е), комп'ютер (ПК), датчик (ІД), система 
вимірювальних перетворювачів (СВП), обчислювальний блок (ПОБ). 
На основі характеристик побудовано структурну схему прототипу ЕРГЕС для 
автоматизації процедур відбору електроретиносигналу, здійснення структурно-
параметричної адаптації, а також автоматичної цілеспрямованої корекції результатів 
вимірювання при дії домінуючих дестабілізуючих чинників з одночасним підвищенням 
швидкодії, точності та достовірності вимірювань. Результати проведених досліджень 
можуть забезпечити побудову експертної електроретинографічної системи медичних 
досліджень для виявлення нейротоксикації людини та оцінювання її функціонального 
стану при дії шкідливих чинників. 
